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名古屋市立保育専門学園 名古屋市昭和区白金町３－11 100 89 22 珠川　善子
大阪府立保母学院 大阪市東区法田坂町１ 60 47 24 宮本　正雄
千葉県立保母養成所 千葉県長生郡茂原町茂原1,016 60 55 17 大塚　憲清
東京都立高等保育学院 東京都墨田区緑町４－15 100 73 23 島岡静二郎
神奈川県立横浜保育専門
学院




60 52 17 藤平　　栄
福岡保育専攻学校 福岡市鳥飼町６－501 60 27 19 福永　津義
東京都社会事業協会附属
厚生保母学園
東京都目黒区自由ヶ丘37 100 63 13 餘子　栄作
福島県立高等保母学院 福島県郡山市長者町52 60 44 16 坪井　実寿
岡山県立保母養成所 岡山市津島三軒家入口 60 50 ７ 太田　義英
宮城県立保母養成所 宮城県仙台市跡見町１－３ 60 40 18 山崎ちとせ



















































































































































































学科目 配当時間数 第一学年　学科目 配当時間数 第二学年　学科目 配当時間数
１ 倫理学 四〇 １ 理論 四〇 保育理論 四〇
２ 教育学及び教育心理学 四〇 ２ 教育学及教育心理学 四〇 小児病学 四〇
３ 保育理論 一六〇 ３ 保育理論 百二○ 看護学 四〇
４ 児童心理学及び精神衛生学 一五〇 ４ 児童心理学及び精神保健学 一五〇 ケースワーク 四〇
５ 生理学及び保健衛生学 八〇 ５ 生理学及び保健衛生学 八〇 グループワーク 四〇
６ 栄養学 四〇 ６ 栄養学 四〇 自然研究及び社会研究 四〇
７ 育児法 四〇 ７ 育児法 四○ 音楽 八〇
８ 小児病学 四〇 ８ 社会事業一般 四○ リズム 四〇
９ 看護学 四〇 ９ 自然研究及び社会研究 四〇 遊戯 四〇
10 社会事業一般 四〇 10 音楽 一二〇 お話 二〇
11 ケース，ワーク 四〇 11 リズム 四〇 絵画 二〇
12 グループ，ワーク 四〇 12 遊戯 四〇 製作 二〇
13 自然研究及び社会研究 八〇 13 お話 二〇 英語 二〇
14 音楽 二〇〇 14 絵画 二〇
15 リズム 八〇 15 製作 二〇
16 遊戯 八〇 16 英語 二〇














第一学年　学科目 配当時間数 第二学年　学科目 配当時間数
１ 保育 一〇〇 保育 二〇〇
２ 育児 五〇 育児 八〇
３ 看護 二〇 看護 四〇
４ 教護 二〇 教護 四〇
５ 栄養 五〇 栄養 八〇
６ 音楽 八〇 音楽 二〇〇
７ 遊戯 五〇 遊戯 六〇
８ お話 五〇 お話 六〇
９ 絵画 三〇 絵画 六〇






学科目 単位 学科目 配当単位 一単位の時間数 配当時間数
甲　類 必修科目
１ 倫理学 ２ １ 倫理学 ２ 15 30
２ 教育学及び教育心理学 ４ ２ 教育学及び教育心理学 ４ 15 60
３ 保育理論 ６ ３ 保育理論 ６ 15 90
４ 児童心理学及び精神衛生学 ８ ４ 児童心理学及び精神衛生学 ８ 15 120
５ 生理学及び保健衛生学 ４ ５ 生理学及び保健衛生学 ４ 15 60
６ 看護学及び小児病学 ４ ６ 看護学及び小児病学 ４ 15 60
７ 栄養学 ４ ７ 栄養学 ４ 15 60
８ 生物学 ２ ８ 生物学 ２ 15 30
９ 社会学 ２ ９ 社会学 ２ 15 30
10 社会福祉事業一般 ２ 10 社会福祉事業一般 ２ 15 30
11 ケースワーク ２ 11 ケースワーク ２ 15 30
12 グループワーク ２ 12 グループワーク ２ 15 30
13 社会福祉法制 ２ 13 社会福祉法制 ２ 15 30
14 生活指導（絵画製作） ３ 14 生活指導（絵画製作） ３ 30 90
15 生活指導（言語演劇） ２ 15 生活指導（言語演劇） ２ 30 60
16 生活指導（リズム集団遊戯） ３ 16 生活指導（リズム集団遊戯） ３ 30 90
17 生活指導（被服住居） １ 17 生活指導（被服住居） １ 30 30
18 自然研究 １ 18 自然研究 １ 30 30
19 社会研究 １ 19 社会研究 １ 30 30
20 音楽 ６ 20 音楽 ６ 30 180
21 体育 ２ 21 体育 ２ 30 60
22 看護学実習 １ 22 看護学実習 １ 45 45
23 栄養学実習 １ 23 栄養学実習 １ 45 45
24 育児実習 １ 24 育児実習 １ 45 45
25 ケースワーク実習 １ 25 ケースワーク実習 １ 45 45
26 総合実習 20 26 総合実習 20 45 45
乙　類 選択科目
１ 保育理論 ２ １ 保育理論 ２ 15 30
２ 社会福祉事業一般 ２ ２ 社会福祉事業一般 ２ 15 30
３ 社会福祉法制 １ ３ 社会福祉法制 １ 15 15
４ 施設管理 ２ ４ 施設管理 ２ 15 30
５ コミニティーオーガニゼーション ２ ５ コミニティーオーガニゼーション ２ 15 30
６ 英語 ３ ６ 英語 ３ 30 90





























島　岡　静二郎 心理学 戸 川 行 男
事務 菊 池 益 夫 看護学 日比野　路　子
事務 武　　　克　海 絵画製作 副 島 ハ マ
事務（兼・倫理学） 浜 野 正 一 言語 原 　 　 勝
社会福祉 朝 原 梅 一 音楽 酒 井 富 治
保育理論 秋 田 美 子 小児保健 太 田 秀 雄



























































































































受験者数 入学者数 卒業者数 受験者数 入学者数 卒業者数
昭和23（1948）年 24 24
昭和24（1949）年 39 39
昭和25（1950）年 52 49 10
昭和26（1951）年 58 50 28
昭和27（1952）年 181 60 35 183 60 ２部併設
昭和28（1953）年 194 55 44 227 55
昭和29（1954）年 227 55 46 208 55 47
昭和30（1955）年 342 50 52 337 50 54
昭和31（1956）年 294 50 51 276 50 50
昭和32（1957）年 172 55 44 175 44 47
昭和33（1958）年 169 55 48 158 55 45
昭和34（1959）年 234 55 48 158 55 49















??? ???? ?? ???? ???????????? ? ????????????? ???
?
? ??? ??
?? ?? ?? ??
昭和25年度（１回生） 10 ３ １ １ ６ ４ 60
昭和26年度（２回生） 28 11 ５ ７ ３ １ 27 １ 96
昭和27年度（３回生） 35 21 １ ２ １ ２ ２ １ 30 ５ 86
昭和28年度（４回生） 44 17 17 ６ １ 41 ３ 93
昭和29年度（５回生） 46 19 ８ 10 １ １ ２ １ １ 43 ３ 94
昭和30年度（６回生） 52 15 17 11 １ ３ １ 48 ４ 93
昭和31年度（７回生） 51 18 18 ４ １ １ 42 ９ 83
昭和32年度（８回生） 44 18 11 ５ １ １ ２ 38 ６ 87
昭和33年度（９回生） 48 16 18 ４ ５ １ 44 ４ 92
昭和34年度（10回生） 48 17 16 ７ １ ２ 43 ５ 90




??? ???? ?? ???? ???????????? ? ????????????? ???
?
? ??? ??
?? ?? ?? ??
昭和29年度（１回生） 47 12 18 １ ２ ２ １ １ 33 14 71
昭和30年度（２回生） 54 14 18 ３ １ 40 14 74
昭和31年度（３回生） 50 ３ 20 ４ ２ １ １ 31 19 62
昭和32年度（４回生） 47 ６ 18 ３ １ 28 19 60
昭和33年度（５回生） 45 ７ 23 ２ １ 33 12 73
昭和34年度（６回生） 49 ３ 14 ４ ２ １ 24 25 49











































































1949（昭和24）年   50名  （1.2％） 4,229名  （98.8％）
1950（昭和25）年 201  （3.8） 5,334  （96.2）
1951（昭和26）年 254  （4.0） 6,342  （96.0）
1952（昭和27）年 523  （6.5） 8,008  （93.5）
1953（昭和28）年  785  （7.5） 10,419  （92.5）
1954（昭和29）年 1,242  （14.0）   8,859  （86.0）
1955（昭和30）年 1,428  （14.3）   9,960  （85.7）
1956（昭和31）年 1,581  （19.3）   8,179  （80.7）
1957（昭和32）年 2,144  （31.5）   6,809  （68.5）
1958（昭和33）年 2,149  （33.8）   6,363  （66.2）
1959（昭和34）年 2,030  （34.7）   5,853  （65.3）




















































































































The Role of the Metropolitan Childcare Worker
Training College in the History of Child Care
GOUZU, Kazuya　
The purpose of this paper, through the historical study of the education of the Metropolitan child 
care worker training college in 1950 before and after, is to reveal the reality of child care worker 
training in after the Second World War. I sketched the start of the training system of childcare worker 
in Japan, the establishment and the history of the Metropolitan childcare worker training college. 
Next, through the analysis of the actual situation of some of the aspects of its training in the college, I 
attempt to clarify the nature of the training of child care worker in 1950 before and after. At first, this 
paper reveals that there has been a process of trial and error that should be in any institutional position 
the college newly institutionalized after the war. Secondary this paper reveals that excellent instructor 
in the early postwar period performed high quality education. Also this paper also reveals that the 
various events had taken place in addition to the subject. At the end, I treat problem of low treatment 
of childcare worker.
